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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... V.a.('l.e.alb.or.0 .. ......................... ........ 1 Maine 
Date ....... . June ..... 2.7 ............. 1.940 .. .............. . 
N ame ....... l9.M ... G:~),. w .t ............................... ... ........ ........... ... ..... .. .. ...... .......... ........................ .......... ....... , ............... . 
Street Add ress ......................... l? .• O .• Box ......... ... .......................................................... ... ............ .. .. .. .. ...................... .. . 
C ity or T own ............. ....... Nor.th .. Va.asal.bor.o.,. ..... . Ma1ne ............................ ........... ........... .. ........... ... .... .... . 
How long in U nited States ..... . 1:b.i .:r.tY ... ~,,..~ .. . Y.~~;r.~ ................ ... How long in Maine ... .3.Q ... y.ear.s ... ...... . 
Born in ........ q.~P~ ..... J~~.i.P.., .... ~~~.)3.:r.µ:r:l.~,r1..~¥., .... q~~a.4.~ .• .Date of Birth ..... . Aug . ... 8,. .. ..1.88.4 .. ... . 
If married, how m any children ...... Thr.ee .. ... ........... ......................... ... O ccupation . .... Te.xt .11.e ... Opera.ti:ve 
Name of employer .. ........ Am.er.ic.an ... W.o.ol.e.n. ... C.9. . .............. .. ..... ........ ..... . .............. ...... .. .. .... ...... ....................... . 
(Present or last) 
A ddress of employer .... .. . P1.ttsf1el.d •...... Mai ne .......... ...... ............................... .. .. ... ................................... .. .. .. . 
English ..................... .. ............... Speak~ ~ ~ .. .. ....... .... .. .. .. ..... .... Read ...... Ye.s ....... .. ..... ........ Write ... . Y.ea ................ .... . 
Other languages .... .. .... .. French .... ...... ... ..... .. ... .... ....... .... ....... .. ... ... .. .... ........................ .......... ........... ... .. ............ ..... .... .. . 
H ave you made application for citizenship? .... ... Yea, ... during .. W.orld .. . w.ar ... per.1.od .. .. ...... .... ... .... .. .. . 
Have you ever had military service? ....... ........ No .............. .. .. ... ........... ........ ........... ... .. .... ........ .... ... ............................ ... . 
If so, where? ....... .. .. ........ ................ ..... .......... ..... .. ........... ..... \Vhen? ......... .............. ..... ......... .................. .............. .... ...... .. · 
~ . - Slgnatm , JJ.t!/ J~(~ 
W itn~l!?.?.ff/ ........... ... .. .... .......... ........ ...... ..... ..... . 
10. JUL 9 ~ 1 1; 
